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Summary
In this paper I intend to consider the following question: how should we consider the crosslinguistic influ-
ence of the first language? In order to answer this question, it will be necessary to examine what has been dealt
with by the previous cross-linguistic researches. I review the Sapir-Whorf hypothesis, the Contrastive Analysis
Hypothesis (CAH), and the theory of transfer in interlanguage, and I propose that crosslinguistic awareness of
the first language transfer will give learners a good advantage in their English learning. I also argue that they
should have a good understanding of such awareness to avoid the negative transfer which will induce transfer
errors in performing English.
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 Human beings do not live in the objective world
alone, nor alone in the world of social activity as
ordinarily understood, but are very much at the
mercy of the particular language which has be-
come the medium of expression for their society.
It is quite an illusion to imagine that one adjusts
to reality essentially without the use of language
and that language is merely an incidental means
of solving specific problems of communication
and reflection. The fact of the matter is that the
“real world” is to a large extent unconsciously















































 Where two languages were similar, positive trans-
fer would occur; where they are different, nega-












































































































































































There is a book on the desk.
ｂ．ネズミが台所にいる。














Taro opened the door.
ｂ．彼はボールを蹴った。



















He has three children.
ｂ．息子は熱がある。
My son has a fever.
ｃ．この部屋は窓が３つあります。





	 ａ．??There are three children with him.
ｂ．??There is a fever in my son.

































































ｂ．What gave you the idea of learning judo?
 ａ．タバコはよしたがいいですよ，肺ガンに
なるから







英語：C GIVE A B








	 ａ．Because it makes you look stupid, that’s
why! It makes you look stupid, and silly,








ｂ．A mouth like that makes our ohagi look
small.
 日本語：Cのせいで，Aが Bにみえる




る。つまり，giveの場合は，「要因 Cが Aに Bを
与える」という発想であったのに対して，使役の
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